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La F a b r ii Maiaffa&aa
F&briea da moeáiéos bidrátüieos y piedr» artifieial, premiado con medalla de oro eu v&riaB 
axpcBiaioneB*'-' Casa foBdáda eQ 1884>—La más anti^a de Acdaliioia y de. mayor exporiaeión.
Depósito de eemeniio y cales bidrátüioas de las mejores marcas.
JOSE HIDALM ESPILDORÁ
IXPOSIOIÓN ,  .  f f l k s L ñ S i i i  .  PABSIOA
fls F is a é s  d® L a p ic e , SS * .* ® P Ü E E T O ,  2
Especialidades,—Baldosas imiiaeióQ a mármoles y mos&ieo romano. Zócalos de relieve eoo 
pátente de invenciós i r̂an variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de cemento.
B A LN E A R IO  D E  TO LO X
IPpovincísi do Málaga). Ma^an-iial azoado y  padio activo
Cura las enfermedades délas vías respiratorias-Especial para los catarros 
NO SE ADMITEN ENFERMOS DE TISIS NI TUBERCULOSOS
Plaza Toros de Málaga
Se alquila casa con jardín 
en Churriana
En esta Administración informarán.
EL P O P U L A R
Se vende en Madrid.—Puerta del Sol 3,1 y 12. 
En Granada.—Aceras del Casino IB.
En BobadíUa.-^Biblioteoa de la Estaaión-
Instalación completa de inhalaciones DIptlSAS o HUMEDAS. Fulverízaoiones y duchas I 
nasales. ^  I
Temporadas oficiales del 1.* de Mayo al|30 de Junio y de} 1,° de Septiembre al 31 de | 
Octubre. . í
Pídanse folletos ’ del Balneario a su propietario DON MANUEL DEL RIO Y DEL RIO, | 
EN TOLOX; i I
Unico depósiío de estaS aguas embotelladíiai casa de don Juan de Torres Rivera, Granada | 
núméro 61,2.®—^Málaga. , , *
Se recomienda la fonda del Campo; por higiómoa y proximidad al Balneario.—Hay mesas 
redondas y laterales.—Luz eléctrica en todasf l*® habitaciones.—Capilla pública.
, L o3 días 30 y 31 de ilgosto de 1917, se verificarán dos magníficas coríidíiK 
Día 30 de Agosto: S e i s  H e t» m o s® s  T o a *a s  de la acreditada ganadcfÜa 
del E x e e S e n t í s i m o  S e ilo B "  M a r g u é s  d e  @ u a d a ¡¡e tS |  los que serán 
estoqueados por los cói-bres diestros
P a s to r ^ Gallito « B&lm&ai®
Eeppocápril dÍG«ec|^^e Málaga a  Cofa
Día 31 de Agosto: Gran corrida de S £ I S  TOÜO*® de a fumosa ganade­
ría de Doña Carmen de Federico (antes M U I8 isB £ )j 03 q ie  serán esto­
queados por los diestros
P a s t o r ,  © a i l i t o  y  B o í m o f í t m
Som bra, 7 ptas. Media entrada, 3 50. S o l ,  3  p td is . M día eiitruda, 1‘59 
Abono para las dos corridas; S e m b i * a ,  13 p t a e .  S o l ,
HAY TRENES ESPECIALES
1-os libros son los amigos 
de los soldados
Se ha podido observar que, en las 
trincheras, son los libros los mejores 
amigos de los soldados. En el invier­
no, especialmente, en que pasan sema­
nas enteras y aún meses,, sin poder sa­
lir de los abrigos, nada hay para ellos 
cemo un libro, antídoto insuperable 
contra la tristeza, que si llejí ase a apo­
derarse de los combatientes, debilita­
ría su espiHíú y sería tan grave como 
una enfermedad corporal.
Para evitar esto, asegurando a los 
soldados abundante y sana lectura, se 
han instituido en París varias obras, 
entre el!as, la titulada «La obra del li­
bro para los soldados», que ya lleva 
remitidos á Ibs dis intbs frentes niás 
de270.000 volúmenes» Si embargo, no 
es ninguna ins itución oficial que rtie 
diante determinado presupuesto pueda 
cumplir sus finés, sino una fundación 
particular que dependiendo de la gen­
te muchas veces ha tenido que pasar 
grandes apuros para poder remitir 
los libros que se ’e pedían.
. Porque hay que tener en cuenta que 
los so dados en cuanto tuvieron noti­
cia del objeto de la institución, se apre­
suraron a solicitar de ésta el envío de 
determinados fibros, principalmente 
obras de teatro y novelas. Las prime­
ras, además de ser profusamente leí­
das, son, en muchos casos represeuta- 
das. Claro es que en las posiciones 
avanzadas esto no es posible, pero en 
las demás posiciones,sobre todo cuan­
do el inviérno suspende y aplaza las 
operaciones por ambas partes, es muy 
frecuente ver un tabladilio destinado a 
representar obras escénicas o núme­
ros de varietés; -a los qtré también: 
muestran gran nfición los soldados 
franceses. Úñas veces son éstoslos ac­
tores y otras compañías «de veras» 
que aprovechan los momentos de cal ■ 
ma bélica para ir a jos campamentos á 
llevar un rato de alegría a los infelices 
combatientes que tantas penalidades 
tienen que sufrir. Como dato curioso 
citaremos que las obras españolas que 
más gustan en el frente francés son 
las de Calderón de la Barca, Benaven- 
te y los hermanos A’varez Quintero. 
«Los intereses creados» ha sido repre­
sentada varias veces en el frente fran­
cés y en el británico.
Respecto a las novelas, los autores 
favoritos de los franceses—Ba’zac, 
Zola, Dumas, Víctor Hugo—los ing’e- 
sesy. a’gunos rusos, como To’stoi y 
Garki. De lois españoles, el favorito es 
Cervantes. Nuestro «Quijote», que es 
uno de los libros más leídos dei mun­
do, no podía faltaren las trincheras 
francesas é inglesas y por ellas corre 
de mano en mano con extraordinaria 
profusión, siendo regociio y enseñan­
za de los soldados que tanto aprenden 
de la entereza del gran cabal’ero raan- 
chego, como se ejemplarizan con su 
valentía y se educan con los sanos 
principios morajes de sus doctrinas
En suma, e1 libro es en las trinche­
ras una esnecie de e’ixir que confor­
ta a los soldados y les hace más lle­
vadera la fristísima vida de campaña 
en invierno, cuando no es posib’e salir 
de lo¿ reductos y tienen que estar den­
tro de ellos y en las trincheras. El li­
bro del soldado—ha dicho un periodis­
ta. francés—es como una carta escrita 
para cada uno de ellos. Es cierto. Se 
ha podido observar que los soldados 
reciben los libros sino con tanta ale­
gría como si recibirían una carta, por 
lo menos con todos los alborozos de 
quien logra un consuelo a sus amargu­
ras.
Cada regimiento tiene su biblioteca 
en el frente y se ve que los soldados la 
quieren como cosa propia. iJeen los 
libros y no Jos estropean; por el con­
trario, los cuidan escrupulosamente. 
Y  no hay para qué decir la difusión 
de cultura que por este medio se pro 
duce. Lo que empieza en distracción 
se convierte en asiduidad y quien co 
menzó a leer para distraerse continua 
para ilustrarse. Son muchos los sol­
dados franceses— principalmente los 
campesinos—que han aprendido a leer’ 
por es e procedimiento, en las trinche­
ras. Aprovecharon al principio las lec­
ciones de los numerosos soldados 
maestros y, después, por cuenta pro­
pia, siguieron leyendo, hasta Cónse- 
guir alcanzar una relativa cultura. 
Porque en las trincheras se lee de to­
do (aunque ae procura que las lec­
turas no sean perniciosas) y así, los 
soldados van paulatinamente apren­
diendo lo que jamás sospecharon que 
aprenderían.
La prensa francesa viene estos días 
hablando de la conveniencia de enviar 
a las trincheras nuevas remesas de li­
bros y dicho se está que el público 
responde a esta invitación con esplén­
didos lotes bibliográficos.
C R Ó H I C A
Las horas eternas
Molinillo del Aceitei 8
Se alquila en precio an'eglado un bixen sótano 
p almacén.
Nunca pude sospechar que las horas 
tuviesen un valor cronolégico tan gran­
de, hasta esta noche, que, por un gus­
tazo estúpidOj me la b e  pasado en la 
calle, yendo de aquí para allá, como un 
fantasma, en espera del alba.
Estuve en el café hasta que, limpio 
éste de parroquia, me invitaron los ca- 
marerps a salir. Eran las dos y media de( 
la madrugada. Por la Puerta del S o l 
cruzaban muchas personas, que a la 
media Jiora eran pocas y minutos más 
tarde apenas eran algunas. Ibase ¡apa­
gando paulatinamente el alumbrado 
público y disolviéadosé los grupos de 
vendedores de prensa y décimos de 
lotería que, ©n cuanto el último tranvía 
sale pUando, comprenden la inutilidad 
de su vigilia...
Comencé entonces a vagar de calle 
en calle, fumándo, heróioamente, piti­
llo tras pitillo. Esto me daba a entender 
que comenzaba a aburrirme. De vez en 
cuando rompía el silencio el fragor de 
í Un automóvil que cruzaba, raudo, a ló̂  
lejos, o el estrepitoso temblequeo de un 
coche que saltaba sobre el absurdo pa­
vimento adoquinado, dando cabriolas 
y rimando calambres. Aquello me hacía 
temblar. Dentro de mi tedio nocturno; 
era yo mucho más feliz que el desco­
nocido mortal que tales angustias de­
bía de seniir ón sus honradas posade­
ras... Miré el reloj del Banco de España 
y ergnJas^esjnaíips. cu aríq .:.
Seguí calle de Alcalá árfiba, hacia 
el Retiro. Mi impaciencia oblígame a 
caminar en dirección al sitio por don­
de habían de empezar a dibujarse en el 
cielo los consabidos jazmines de la 
aurora. Tuve un amable recuerdo para 
mi juventud, un poco ya lejana, y men­
talmente me extendí en oonsidoracio- 
nes acerca de ella, soñando una diva­
gación sentimental, evocadora de mi 
pasado noctambulismo. Sinceramenío 
digo que me encontré viejo, algo can­
sado y algo triste... Encendí otro pitillo 
y miré al relej. No habían dado aún las 
tres y media.
Aquello ibame resultando ya bastan­
te molesto. ¿A qué hora tendrá el sol 
la bondad de salir en Agosto? Y o  me 
había forjado la insensata ilusión de 
que entre la clausura dé los cafés y la 
aparición do la aurora, mediaba un pe­
queño rato, y al verme desencastillado 
de mi insensatez, sentí miedo. ¿Sería
sima claridad. Amaceoía. Y o bostezaba. 
Estaba triste, no tenía ganas de fumar. 
Me hubiera jugado la vida con tal de 
no comer un churro... La aurora salía, 
como es lógico, por oriente. La miré y 
me puse aún más triste. Aquél espec­
táculo no merecía la pena. Yo era un 
nodo; había perdido la noche de una 
manera estúpida..k Y  muy de prisa, muy 
de prisa, para que no me sorprendiera 




■ En el tren correo de la tarde llegaron ayer 
de Madrid, don Norbertp Pérez y sefíora.  ̂
Be Sevilla, don Antonio y don Ricardo 
Parody, y don Antonio Moiins y faniilia.
Be Granada, doña Juana @erdán de Gue­
rrero y hermano don Cecilio 
De Córdoba, don Manuel Luque y señora. 
De Cártama, don Tomás Brioso y familia- 
En ei expreso de las seis marcharon a Ma­
drid, don José Peña y señora 
A Montilla, el conocido jurisconsulto don 
Antonio Rosado Sánchez Pastor. ^
También marchó á Madrid  ̂en dicho tren el 
ex-jéfe de Telégrafos don Vicente Muñoz.
Hemos tenido el gusto de saludar a nuestro 
querido amigo y compañero en la prensa, el 
redactor-jefe de «El Liberal» de Córdoba, 
don Eduardo Baro.
§
En unión de su distinguida esposa e hijos, 
ha marchado a una finca de El Chorro, donde 
se propone pasar una temporada, nuesfro 
querido amigo, don Joaquín Leal déí Pino.
Procedentes de Bujalance, se encuentren 
|>rett'Málaga,
■ rico labrador, don José'López Barea ysu 
bella esposa, doña Teresa López Aguado.
Ayer se*encontraba algo más aliviado de la 
dolencia que sufre, nuestro estimado amigo,, 
don Manuel ©arcía Marín, por cuyo resta­
blecimiento hacemos votos fervientes.
Ayer marchó, en viaje de negocios, a Ma­
drid, Barcelona y otras poblaciones, nuestro 
querido amigo, don Vicente Boig Martí.
§
Nuevamente se encuentra en Málaga, el 
delegado de Hacienda de Sevilla, don Anto­
nio Ruiz de Castañeda.
Con toda felicidad ha dado a luz un her­
moso niño, la distinguida esposa de nuestro 
estimado amigo, don Antonio Moreno. 
Nuestta enhorabuena.
En la parroquia de Santo Domingo, le han 
sido administradas las aguas bautismales a 
una preciosa niña, hija de nuestro estimado 
Qus mi reloi estaría estroneadD v el!® le amigo, don Antonio Gil Sáenz y de su distin-
I  ro 'ía  e»E.sa M a  Bernarda Sánchez delimpedia marchar con su acostumbrada 
celeridad? ¿Sería acaso—¡oh duda horri­
ble!—que ei tiempo se hubiese deteni­
do en su carrera? ¿Sería tal vez—¡Dios 
nos Ubre!— que al sol, siempre ecuáni­
me y puntual, se le hubiese antojado la 
pesada broma de desaparecer para 
siempre?... Porque no era posible que | 
las horas se des iz.^sen con aquella des- | 
esperante parsimonia... Llevaba ya los 
huesos molidos de tanto paseo y aún 
no habían dado las cuatro.
Me senté. Y  encení un pitillo. Por 
cierto que, según pude notar inm edía-’ 
tamente, sabía macho peor que los an­
teriores. Era más áspero, más fuerte, 
tenía nn intenso sabor desagradable. A 
las tres chupadas, le  tiré. Me había 
puesto la boca mala y la punta de la 
lengua me abrasaba como.lumbre. Me­
dité sobre la conveniencia innegable ide 
no fumar y obtuve un resultado negati­
vo. Sin darme cuenta habla sacado de 
la petaca otro pitillo y lo estaba encen­
diendo. Un grito misterioso, oído en el 
fondo del alma, hie recomendó que 
arrojase ai suelo aquel nauseabundo ta­
bacazo. Pero si eso hiciera ¿para qüé 
entonces lo había comprado?... Y  seguí 
fumando.
En aquel momentp cantó un gallo y 
el corazón me dió un brinco en el pe­
cho. Ya está aquí la auróra, me dije, y 
empecé a buscar palabras" bonitas que 
rimasen con ella, decidido a saludarla 
co n  unas cuantas estrofas... Aurora, 
enamora, cobra, dora, desflora... Ya 
tenía bastante. Iban a dar las cuatro y 
media y aquello constituía ya una gran­
dísima falta de serjedad. ¿A qué hora 
acostumbraba levantantarse ese gran­
dísimo puerco?
Me dolía la cabeza: debía tener hin­
chados los ojos, y. de vez en cuando 
sentía un escalofrío. Me levanté el cue­
llo de la americana. Positivamente, 
aquella guisa de cesante no me hacía un 
gran favor, pero ¡qué remedio!... Por 
fin empezó a blanquearse el cielo. Las 
estrellas fueron amenguando su briilo 
y ep eUiorizonte se dibujó una debiií-
Río.
La neófita, a quien se le impuso el nombre 
de María Luisa, fué apadrinada por dón An­
tonio Gil Sepúlveda y doña Luisa Sáenz Ro- 
jas.
Los invitados al acto fueron obsequiados 
con esplendidez.
§
Ha regresado a Madrid, nuestro querido 
amigo, don Manuel Sánchez, acompañado de 
su bellísima hija Lolita.
HOMENAJE A HENRY CEORBE
La s  próxim as corridas
En el despacho de ja  Sociedad Anó­
nima «Toros» comenzaron a expender­
se ayer ios abonos para las dos corridas 
de toros que se celebrarán los dias 30 
y 31 del corriente.
Las horas de venta son de 1 a 6d e 
la tarde y de 7 a 10 de la noche.
Por la mañana llegaron los doce toros 
y poco después efectuóse la operación 
del desencajonamiento.
Cuantos presenciaron esta faena elo­
giaron la buena lámina y gran presen­
tación de los bichos.
He aquí sus pelos y señales.
Corrida dél 30, reses de! marqués de 
Quadalets:
C IN E  PASG O ALiN L
Núra. n . — «Presidente», negro.
16.—«Zaspero», ensabanado.
» 3 7 .—«Soberbio», negro.
» 41.— «Cabesero», berrendo en
negro.
» 56.— «Serrano», Ídem Ídem.
» «Mojino», negro.
Corrida del 31, toros de la ganadería 
de doña Carmen de Federico, antes de 
Murobe:
Núm. 109.— «Cigarrón», negro.
» 47 .— «Chocolate», colora o.
» 59.— «Colino», negro bragao.
» 2 .— «Chamizo», negro.
» 38.—«Horquiliero», negro mu­
lato.
» 36.— «Inflarnado»', negro bra-
gao.
Existe gran animación para estas co­
rridas.
‘T s a i r o s y  o i n m s
Según nuestras noticias, en reunión ce­
lebrada recientemente por los georgistas 
de la localidad, se acordó la celebración de 
un acto de homenaje a la memoria del 
ilustre economista americano Henry Geor- 
ge, en el aniversario de su nacimiento.
Oportunamente publicaremos la fecha y 





Gran concurrencia asistió anoche a 
este coliseo, saliendo muy complacida 
del trabajo de los artistas.
Matilde Osuna, Pilarita y Corintó, 
Concha Ulia y «La Tempranica, que 
componen el programa, son muy ova­
cionadas, haciéndolas repetir sus nú­
meros.
Esta noche celebran su despedida 
Pilarita,y Corintp y «La Tempranica».
Mañana Martes debutan Tom-Mils 
«Él ciclista vagamundo», de mucha risa, 
y Amparito Medina, celebrada bailarina.
PasDualini
D é la s  películas deteotivéscas pro­
yectadas en Malaga, aseguramos que 
fiingj«ia ha logrado el éxitoTjue obten- 
diú la titulada «¿Quién?», que esta no- 
éhe se estrena en el Cine Paseualini.
Anoche se nos invitó a la prueba pri­
vada de esta grandiosa cinta, y nunca 
hemos visto ana película que despierte 
mayor interés que ésta, pues desde el 
primer© al último metro tiene en cons­
tante atención al espectador.
Figurarán hoy en el programa otras 
cintas.
Circo La Alegría
Continúa el público dispensando sus 
favores a el5te circo, instalado en uno de 
Jos solares dél Parque, junto a la nueva 
Casa Capitular.
El trabajo de los notables artistas 
merece todas las noches grandes aplau­
sos.
En las secciones de anoche hubo ex­
traordinaria concurrencia.
NOTICIAS
Há-sido nombrado alguacil del juzgado 
de priínera instancia e instrucción de Me- 
lilla, don Jaime Lloret Cabello.
Precio de venta al pú blico 
Ptas. 0.50 botella
Teatro Vital Aza
las 8"Hoy dos grandes secciones a 
y tres cuartos y 10 y inedia.
M ATILD E OSUNA  
bailes regionales, algnnos números 
acompañados a la guitarra por el re­
nombrado guitarrista EL MELLIZO. 
CONCHITA U LIA  
excelente tonadillera 
Despedida de
P ILA R ITA  Y  CORINTO
notable pareja de bailes Internacionales 
LA  TEM PRAN ICA
excelente cancionista de aires regionales 
Butaca, 1‘00. — General, 0 ‘20. 
Mañana debut de «El Ciclista Vaga­
bundo», y de la renombrada bailarina 
Amparito Medina.
Colegio de San Pedro y San Rafael
Resultado obtenido én los exámenes ordi­
narios de 1916 a 1917:
(Conttnuacton)
José Díaz Alvarez " '
Química, aprobado.
Agricultura, aprobado.
Etica y Rudimentos de Derecho, Matrí­
cula de Honor.
Historia Natural, Matrícula de Honor.
• Francisco Robles García 
Ingreso, aprobado. ̂  '
(Continuara),
En lá Comandancia de Marina se reuni- 
‘ rá hoy la Junta provincial de Pesca, a fin 
de tratar, éútre otros extremos, de las de­
nuncias formúíadas acerca de la pesca lla­
mada de íBoliché». ^
Presidirá el señor Qurri.
El segundo concurso nacional farma­
céutico y de higiene tendrá lugar en; Bar­
celona durante los meses de Septiembre y 
Octubre próximos.
Las personas que deseen asistir dirigirán 
sus solicitudes a la Dirección del Concur­
so, Ancha 22, Barcelona.
Alameda áé Carlos Ha e 
(iunto al Banco España) 
El local más cómodo y fresco de Málága. Temperatura agradable. El qu© s e 
distingue de los demás por su claridad y presentación de !o5 cuadros 
Sección continua de CINCO Y MEDIA de la tarde a DOCE de ía nocíjé 
Hoy maravilloso programa.— Estreno de la estupenda palícuía poiiciaea 
cuatro partes, de gran duración e intrigante y misterioso asunto
ea
¿Q CÍE N 2
Completarán el orograraa el estreno «El mozo de equipajes», y las de gran 
éxito «Ei valle de Vencon», y la hermosa película de escenas preciosas, presen­
tada con arte, lujo y elegancia, titulada
R o s i t a  l a  h e c h i o e p a
P r»f® B«@ i2ciag  0 ‘ 80|. D«S8s@r>zlg D*S5$ m e d i a s
Espacioso jardín para recreo del público.
Hcitudes a fin de examinarse en Septiembre 
los alumnos de la Escuela de Náutica, de 
Málaga.
Igual plazo existe páralos de nuevo in­
greso.
En la inspección de vigilancia se en­
cuentra depositado, para entregarla quien 
acredite ser su dueña, un bolso de'señora, 
encontrad© por una pareja de Seguridad 
en la plaza de la Merced.
Al descubrir Salvadora qtio su novio 
era casado, lo despachó con vieiií í 
fresco y, como esta lógica determina­
ción no fuera del agrado dé G abric:, 
carrero de oficio, ha dado el 
de perseguirla y amenazarla de muer: 
Gabriel pretende reanudar a viv  ̂
fuerza las relaciones.
Estos hechos los refirió ayer m-iñ, 
en la Jefatura la repetida Salvadora.
'Por real orden deí ministerio de Fomen­
to se concede carácter oficial a la Asocia­
ción «Liga de Prepietarios de Fincas Urba­
nas» de Palma de Mallorca, con la deno­
minación de «Cámara oficial de la Propie­
dad Urbana».
El ministr© de Hacienda, atendién.do a 
la moción que le dirigió la Cámara de Co­
mercio, ha autorizado a los delegados de 
Hacienda para que concedan el aplaza­
miento del pCTiodo vqjuritario. delpago^  ̂d 
la contribución industrial y de comercio 
hasta el día 15 de Septiembre próximo, en 
los sities en que hayan ocurrido perturba­
ciones qüe puedan justificar aquel aplaza­
miento,, y desde luego se establece la pró­
rroga para Madrid.
El ministro de la Gobernación ha dis­
puesto que las economías de papel decre­
tadas por el ministro de Hacienda, se ha­
gan extensivas a las oficinas de su departa­
mento.
Colocación
Se daría en un escritorio mercantil, a un 
joven de buena letra, que haya praoticado 
y cuente, con referencias satisfactorias 
Informarán, Llano del Mariscal, núm. 6.
Cura el estómago e intestinos el 
Estomacal de Saiz de Carlos.
Elixir
Manuel Caro Narvaez es uno de e, - s 
mocitos marchosos qua tienen por co, - 
tumbre medirle las costinas a i .,s á .̂ - 
mas, y ayer las puso en prác ica, gol­
peando en la calle de Granada a Ma.Li 
Ga cía Peréz, do 42 años, viuda.
Un guardia municipal llevó al «va­
liente» a la Aduana.
Como promotores de riña y escán­
dalo en la calle de Tomás de Cózar, 
fueron detenidos ayer, José Olí ver Gar­
cía y Eduardo Ballestero Vargas.
Antonio Jiménez Román, Joaquín 
Martín Oálvez, Antonio Ramón Aranda 
García y Alfonso Murillo AI vejan o, 
provistos de cepillos, cremas y demás 
accesorios de la industria de betunería, 
practicaban ésta sin la correspondiente 
autorización, y por tai motivo fueron 
detenidos en la plaza de la Constitución.
Para v iv ir  fresco
Son muchos los médicos que pqr higiene 
y para vivir fresco, vienen recomendando a 
su numerosa clientela manden a confeccio­
nar sus trajes al acreditado establecimiento 
de CRUZ-SASTRE, Castelar 22, con lo 
cual también se ahorran dinero.
H u S la -F r a g u a -s c g S é s
C o k - a s s t r a c i f a s .
S u o o s o s  l o & a l a s
El infeliz idiota Aatonio Larín, que 
ejerce fancipnes de recadero en el 
ventorrillo de «La Coral», situado en la 
Malagueta, cruzaba ayer la vía desa­
fiando el peligro que pudiera correr su 
vida ante la proximidad del monstruo 
de hierro.
Una locomotora de los Suburbanos 
atropelló al Antonio, resultando éste 
con una herida contusa en la pierna 
derecha y contusiones y erosiones en 
la oreja izquierda.
Después de curado en la casa dé so­
corro del distrito de la Alameda, pasó 
a su domicilio.
A lfre d o  R o d ríg u e z t .
Alameda 28 - - Teléfono núm. 174





Lana llena el l .“ aJíí'» 12-30 
Sol, sale 5-12, t/ónesü27
El carpintero Manuel Saboté Ruiz y, 
cuatro amigos de éste quisieron Ade­
rar la noche del Domingo j^ e a h d o  en 
coche, y para ello ajqjaiiaron el condu­
cido por Antonio Ruiz Torres, que tiene 
la parada en. la Alameda Principaf.
, ,ÉstuvÍerGn más de dos horas coéhe 
arriba, vehículo atiajb, y cuando llegó 
la del apcquinamiejito descendieron del 
carruaje, en ia callé de Mármoles, de­
jando solo al mencionado carpinterp.
Este pasó ei fesM de la noené éh los 
calabozos de la Aduana.
¡Seiliana 35; Lunes 
de hoy.—San José de Calasauz. 
S i de mañana.—San Agustín.
Jubileo para hoy.—En ia Concepción. 
Para ttiañana.—Idem.
Zei*ezii(©ia ID  ...
Se alquilan almacenes aítoa y bajos, buenos 
patiosVy si se quiere hasta con lugar de pisar 
También se aiquila un solar.
Informará don Antonio Barceló, Bolsa 1, 
encima del Circulo Mercantil, de «uce a onca 
y mediâ i______  .
Ei «petit» igorrote Miguel Gallego 
Pozo, de 9 años de edad, se entretuvo 
ayer, en las proximidades de los esta- 
blecimlentes balnearios, en arrojar pie­
dras a un tranvía.
Un guardia de Seguridad atrapó a 
Mlgueiito, conduciéndolo a la preven­
ción.
A fines de este mes termina el plazo con­
cedido para que puedan presentar sns so-
Ignorante Salvadora Teruel Domín­
guez de que Gabriel Gutiérrez Navarro 
habíase postrado ante el ara de Hime­
neo, admitió las relaciones licitas que 
la pidiera, prolongándose el idilio du- 
ranto cinoQ fneses.
y media dosA las 8 y media 
grandes funciones.
Exito sin precedente del 
Capitán Jack ICeiBv 
and
NI¡88 Vinlet Kell^f
Lanzadores de lazo y látigo. Trabajo 
nunca visto en Málaga. El Capitán Ke­
lly regalará l . o a o  pesetas al espectador 
que ejecute su difícil trabajo.
Tomarán parte en el especia ciTo 
OCHO grandes atracciop.es.
Precios: Sillas, 0,75. General, 0,25. 
Mañana debut de Miss Aurora, 
d e lF ild e F e r .
p m é w m s iA S
iS s Iio
Pontevedra.—Esta mañana se reali-
áe la Adua-
cuantos fondea i  adornándose, y tuvo fortuna al herir.
linnoA «mhsriiiiadn. a s
autores del hecho están
z6 un robo en las oficinas 
nadeV igo. , . ,





C s e r i t o
Valencia.—El Círculo inshuctiv© fe­
rroviario del Sindicato del norte há en- • 
viadoal Gobierno un escrito, conde­
nando les acíes cometidos en Bilbao y 
otros puntes, con motivo de los últimos 
sucesos.
Dicen que esperan un ejemplar cas­
tigo, mas que para quienes inconscien­
temente ejecutaron les hechos, para 
aquellos qué los premeditaron, pues re­
sulta doloroso que mientras el autor 
material sufre la pronta sancién de la 
Ley, los autores morales, les inductores 
que en la sombra preparan los aténía- 
doa, burlan la acción de íá justicia.
' Feis^ita^íién
Barcelona. -  El Círculo liberal visitó 
al Capitán general para feliciíaríe por 
la energía con que reprimiera el movi­
miento último.
¥ i c t i n i s s s
Barcelona.—Durante los pasados su­
cesos, la Cruz Roja recogió 13 muertos 
y 56 heridos. ,
S u s c r i p c i ó n
Barcelona.—La suscripción abierta 
por el Fomento del trabajo a favor de 
Ja s  familias de las víctimas en los últi- 
ii'̂ os sucesos asciende a 40.000 pesetas. 
S c i i c i t u d
Barceíó’̂ a- — "Varias personalidades 
gestionan el indulto del paisano Adolfo 
San Fdiú, a quien condenó el Consejo 
4® guerra por los ■ desórdenes registra- 
ü )8 en Sabadell.
| g le | o r a
Barcelona.-M u y pronto, los cuar- 
teles generales, cuerpos y unidades de 
la región serán dotados de automóviles 
sidioars y camiones automóviles. 
P e r m i s o
Barcelona.—La autoridad militar ha 
concedido permiso para que visite a 
Marcelino Í3ominga su familia.
Hoy lo hicieron algunos diputados.
E i n l i b e r t a d
Barcelona.—Hoy fueron puestos en 
libertad los detenidos por los últimos 
sucesos á& Tarrasa.
H u e fg a
Zaragoza.—La huelga de ferroviarios 
de Zaragoza sigue igual.
Los obreros lesperáh coiiócer el re­
sultado de las gestiones que se realizan 
cerca del Comité éél SindÍGat© de Va- 
ikdolid.
Los trenes funcionan normalmehíé.
Circula el rumor de que mañana se 
declararán en huelga algunos obreros.
El juez militar continúa el sumario 
por los últimos sucesos.
Después de prestar declaración di­
versos huelguistas, fueren puestos fen 
libertad provisional.
Los restantes ingresaron en la cár­
cel, quedando varios incomunicados.
La policía detuvo a Angel Bartolomé, 
presidente de la sociadad de camare­
ros.
C u a r t e l
Santander.—Continúan las gestiones 
para solicitar la construcción de un 
cuartel, aquí, donde álojar la fuerza de 
caballería.
S u s e r i p e i ó n
Santander.—La suscripción iniciada 
para rendir un homenaje a las tropas, 
asciende a 30.@00 pesetas.
GÍ3Í%¡SO
Pontevedra.—Hey llegó el obispo de 
Tuy, hospedándose en el chalet del 
ggj^or González Besada.
Al jilmuerz© que éste diera eñ Su ho- 
« a s i m a r q u é s  de Riestra, 
las í,'Híorí4\des, los diputados 
Cordohe" Mon y ®ír®s.
E¡ta f id e  ‘
trada en la capita.^ ^  ^  **'
. S poi^í
San Sebastián.—Las carreras de' 
bailes, a las que asistió doña Cristina, 
estuvieron animadísimas. '
E n  paSaeio
Santander.—La familia real nO salió 
de palaéio durante lá láañán'á.
L e m a
Santander.—El ministro de jornada 
aseguró carecer de noíiciáS. :
Preguntado pór los periodistas sobre 
la especie relativa a que préxifiiamente 
se formaría u« rbínistério de concéatra- 
ción, lo negó de modo terminante.
S e n a d o r
Pontevedra.-E l académico y sena- 
dot,; señor Cavestani ha llegado del 
balneario de MOndáriz, para saludar al 
señor Besada.
T Ú R
E n  SSadriá
, J -08 novillos de la viuda de Soler re­
sultaron flojos, skndo fogueados dos 
de ellos.
La plaza aparecía llena.
Vaquerito, en sus doS; mostróse va*
líente y bullidor en los lances y qui- 
tando. ,  ̂ *
Con la muleta hizo excelentíS fae­
nas. ,  ̂ ,
El primer bicho lo enganchó por el 
pecho, sin ocasionarle daño.
Pinchando no pasé de legular.
Al cuarto lo trasteó con guapeza,
nos jurídicos está planteada én el terre­
no del derecho y la ley se aplicará sere­
na e imparcialmente.
Termina ofreciendo examinar la peh- 
ción de indulto de los obreros cUindra- 
dores, condenados antes déla declara­
ción del estado de guerra.
É z a
El ministro de Fomento pasa el día
U  guerra 
enrepea
Madrid 26-1917 
P a r í s
R esu m en  dllaB'lo dé la s  o p ép ácto n éé
Sigue la batalla anglo-alemína en 
Flandes y Artois. -
Dicen los británicos que el kronprinzi 
de Baviera ha contraatacado inútilmen^ 
teen  Lens, con cinco divisiones. I
Se continúa peleando dentro de Iru
Díaz
su en-
Angelete lanceó embaruiiado, a sus Granja, visitando a su familia.
dos, y con la franela nada realizó reco -a
mendabléi i
A la hora suprema, acredité valer.
Su primero lo volteó, sin consecuen­
cias.
En el quinto entró a matar con deci­
sión, colocando una regular estocada.
Merino empleé faenas superiores, sin 
grandes adornos.
Hiriendo, regular en el tercero y bien 
en el sexto.
E n  S a n  S e b a s t i á n
Los teros de Gamerq Cívico, cum­
plieron. ' .
Vicente Pastor, en su primero, de­
rrochó válentia e inteligencia, pinchan­
do medianamente.
De su segundo sufrió algunas taras­
cadas, y al herir fué rebotado.
Nuevos telonazos para media delan­
tera, seguida de dos intentos, oyendo
el clarín. , , ,
Arrea un sablazo, otro después, y el 
cornúpeto se eoha cuando la bronca se 
acentúa y suena el segundo aviso.
Al quinto lo lancea y muletea con 
guapeza, castigando, y cumple pin­
chando. . . .
íoselito,en el segundo de la sene, hi­
zo un trabajo movido. , . j  •
Al cuarto le puso un par de banderi­
llas, mediano,y otro colosal.
Con eltrapo rojo realizó una faena 
superior, eon pases naturales, sober­
bios, arrodillándose y acariciándolos 
pitones.
Hirió en todo lo alto. ^
Al quinto le hizo una faena adomadi- 
simo, despachándolo de media buena, 
que le Valió la oreja.
Algeteño encargóse del sobrero, al 
que banderilleó bien, sufriendo un vol­
teo.
Con la muleta y el estoque quedó a 
buena altura, cortando un apéndice.
E n  J U m a @ « * o  
Está tarde se veríficé la segunda co­
rrida de feria, jagándose toros de 
Aleas.
Gaona realizó un trabajó artístico y 
valiente, siendo ovacionado al pinchar.
Paco Madrid empleó fechas mágní- 
fícas que se corearon, y dió estupendos 
volapiés, cortando dos orejas.,
Larita gustó mucho por su toreo 
adornado, sobresaliendo la faena del 
sexto.
Con e l estoque estuvo colosal, obte­
niendo un apéndice.
D E mM mmm
Madrid 26-1917.
E n
Sánchéz Guerra recibió a los perto- 
distas, manifestándonos que  ̂esta ma­
ñana, en misa, "encontró ai señor Dato, 
con el que cambió impresiones a la sa­
udade la iglesia.
Nos repitió el ininiacro que en to ­
da España reina tranquilidad,pero qué, 
sin embargo, continúan las precaucio­
nes, por notarse algunos propósitos de 
que subsista la alarma.
Do Oviedo—dijo— continúan salien­
do trenes con carbón.
El general Arraiz lleva amplías ins­
trucciones del Gobierno y Va muy en­
terado de la Situación.
Ik  L a  C S r a t t ja
Quejana ha marchado a La Granja, 
donde pasará el dia.
A écielenie
Celebrándose en Pozuéló dé Ala’rcén 
Una becerrada que ¡organizara la colo­
nia veraniega, al salir el primer bece­
rro hundióse un tablado que ocupaban 
más de doscientas personas.
La confusión que se produjo fué 
enorme.
Sábese qué en el accidente murió el 
dneño de la fonda, don juáh Zaera, re­
saltando también numerosos heridos.
De los pueblos próximos acudieron 
varios médicos para prestar auxilio.
Hay dos niños de pecho gravemente 
lesionadcís, coníáadose, además, Infini­
tos contusos.
U n a  G a H a
fes dirigido una carta al senador
iim«v a la que éste !e en-junoy, V
viara reciente»,.» . . , a
Dícele ea la respúot—* 
bierho demostrará sií ¿.'tograma eon 
hechos, y que la huelga 
río alterará la política del Gabinete, qilé 
es la del partido conservador.
Lá cüéstíóh de las sübsisteiiciás, las 
mOdálidádes relacionadás entré el cápi- 
ial y el trabajo y la protección al obre­
ro anciano incapacitado, son proble­
mas que los tenemos muy presentes, 
cómo animismo laé légitimás áspiracio- 
hes régioñales.
^ C re ó  que al tratar do las résponsábi- 
iiáades por los sucesos recientes, hay 
que descartar la especie y hasta eí 
nombre de venganza.
El GábférhO respetará la indepen­
dencia de los tribunales que interven­
gan p puedan intervenir, aunque la opi­
nión pública unáRimé, áhoéájén la con­
denación dé los hechos pasados, pueda 
experimentar diversos movimientos sen­
timentales.
Lá misión de| Estado y de los órga-
tre4
ciudad.
En Verdun, lucha de artilleiía.
En los Alpes luliós, la batalla 
menda.
Los italianos, que llevan hechósj 
16.000 prisioneros austríacos, han rea-! 
fizado importantes avances en el Oarso 
meridional.
En Oriente se señalan acciones tácti­
cas en Moldavia, y preliminares de una 
ofensiva alemana contra Riga.
El Perú ha enviado un ultiraátart a 
Alemania.
La noticia es de procedencia germá­
nica.
Las tropas francesas han vuelto a 
atacar en la orilla izquierda del Mosa, 
entre el bosque de Avocourt y el Homy 
bre Muerto. |
Se han apoderado de la cota 30^, 
que estaba fuertemente organizada y 
del bosqae de Camart.
Siguieron avanzando, y al norte de 
de la cota 304, conquistaron una linea 
de obras fortificadas, Uegando hasta la 
orilla izquierda del arroyo del Fif ges, 
entre Haucourí y BethinGpurf.
Al mismo tiempo ampliaron, en una 
profundidad de un kilómetro sus posi­
ciones al norte del Hombre Muerto.
En la línea inglesa sigue ía lucha al 
surdoLens.
Las tropas británicas se han apode­
rado de las trincheras enemigas situa­
das cerca de Crassies Vést.
Sigue la lucha en el frente, italianó. 
Las tropas de Cadpma réoházan a los 
austro-húngaros en Juldicaria, en el Va­
lle de Garnia y el Monte Oí oee.
El último comunicado italiano habla 
de2O.O0O prisionéros y de la captura 
de 60 cafionés, la mayor parte de cali­
dad mediana.
Pocas noticias impertanf ss.
En Verdun ha cesado la 'batalla de 
infantería, aunque sigiién tronando los 
cañones.
En Artois y Flandes hay acciones 
parciales.
La aviación inglesa da pmebaá de 
extraordipaTía actividad,
Én la frontera itaioaustriáca sigue la 
ofensiva italiana, que ha logrado su 
principal éxito en el Carso.
Eri Moldavia, combates que no Alte­
ran la situación estratégica.
Los rusos se caneentran en Curian- 
día, entre el Aa y el D una, para resistir 
la ofensiva alemana que se anuncia.
Según una nota publicada en el pe- 
riédieo alemán «Vesslsche Zeitung», se 
¿enfirma que el Perú ha enviado un 
uUlmatun a Alemania.
[ Tra«ia<fa
Noticias de origen fidecHf n® dicen 
que los alemanes han ordenado al Ban­
co Courtad, traslade a Bruselas todos 
sus valores.
Comiinlcado
Anoche, actividad dé la artillería al 
norte de Verdun y derecha del Mbsa, 
entre Samognéuxy el bosque de Cha- 
nne.
En la margen izquierda hemos pro­
gresado al sur de Bethincourt, bombar­
deando nueeiras avaniadgg la parte 
sur del arroyo de Forges^r 
En lo alto del Mosa intentó el ene­
migo varios golpes de mano, slh resúl- 
tado alguno, sufriendo bastantes pér  ̂
^das,
La 1100116 transcurrid ífánqulía éh él 
restQ deí frente,
D e  E l  H a v r e
Él ahuptipio do lo s  belgas
V#Tas mújerés belgas que haii con- 
sesüido evadirsé dé Alémánia, dan de- 
tálrés delks 'íéfrii)ie$, peaaiidádes que 
están pasámio Ips internados en el 
campamento de Stébüfg.
ynpsApn qbijgádds a  trábájá'r en los 
campos, OÚ'OS én el cujtivo dé las pa-
tafaS y oífoé a la fabricación de ladri-  ̂
líos. !
A, ninguno se íes ptágá y a fodoS sé  
les dá üia'a alimentación insuficiente y 
pésima,
, Én diebo cámpámenlo sé hal̂  
denadas a penésísiirios tfabajós, la 
princesa de Grey, la condesa de Betle- 
ville, ía baronesa de Laraminne y la 
señora Beel, espora del diputado éoig- 
nles,
ppooédsp alem án
Han ¿idé ehviados á Brujas un millar 
de píáisanós flamencos para emplearlos 
en trabajos militares.
igual ocurre en lá Tégión Cercana a 
láffonteraholánáesa.
En la región de Iprés, íos alemáiiés 
requisan todas las gabarras, y aunqqe
so D&ca bien a los obreros, el sesénta I
por ciento de ellos se *
aceptarlos ofrecimientos de los g ^
V l i n a s  se ha requisado toda la 
madera de nogal, para emplearla en la 
fabricación de culatas de flisii.
B é  . ...La huelga de Colonia
Como se temía,
lonia la huelga de los obreros de IM f 
bricas de municiones, habiendo^ id© al 
paro 90.000 trabajadores do ambos se-
xos* •
Hace días los obreros celebraron mí­
tines, pidiendo unánimente un aument© 
do salmio que les compesara de la ca­
restía de los víveres, y los patronos se
^^intonces^los obreros celebraron una 
nueva reunión y acordaron ir a la
^  En Hamburgo ha tenido ¡úgar un 
mitin análogo,organizado por los obre­
ros de los ársehálés, muelles y doekf.
El Comité redactó una nota en la 
que se declaraba lo siguiente:
«Hace dos días, el emperador estuvo 
aquí. Inspeccionó detenidamente todos 
los talleres y dijo que estaba muy sa­
tisfecho, habiendo condecorado a va­
rios obreros con la cruz de hierro.
Todo esto está muy bien, pero n© es
lo que nosotros queremos.
Lo que deseamos es más dinero y un 
trato más humanitario.
La cruz de hierro era muy buena al 
principio dé la guerra, pero ahora que­
remos más dinero y más reposo, y de 
no obtener ambas cosas, dejaremos el 
trabajo,cueste lo que cueste.»
De W a s h in g to n  ^
E statu a  de la LIbeirtad
Un comité especial, cread© en New 
York, se propone ofrecer a la democra­
cia rusa una copla éxacía de la famosa 
estatua da la Libertad, que existe a 1»
entrada de aquel puerto.
Sltuaclán de Rúala
Mr. Lansig ha declarado en público 
no creer que haya razón para estimar 
que Rusia se encuentre en tal estado 
que no pueda defenderse militar y gu­
bernativamente.
Rusia—añadió—es hoy más fuerte 
que hace un mes.
Los Estados Unidos han concedido a 
Rusia un nuevo crédito dé 100 millones, 
elevándose el total dé lo prestado por 
Norte América a Rusia, a 275 millones. 
De HSoecou
R ran  oonforánola
Con gran solemnidad se ha verifica­
do la apertura de la gran conferencia de 
Kerensky, quien afirmó en su discurso 
qpe toda íentiva de ataque al poder na­
cional, la reprimirá él Gobierno enérgi- 
cáraente.
Los tiempos de! zarismo sólo existen 
ya en la historia.
No se consentirá uingún ensayo de 
contrarevolución y  lucharemos dé mo­
do re.suelto y brioso contra todo inten­
to encaminado a la corrupción de la 
discipiina militar.
Dijo que todos debían olvidar las 
querellas interiores y sacrificarse por 
la salvación de Rusia, a la que amenaza 
el onemigo exterior.
Declaró, por último, que el Gobierno 
concederá autonomía a las diversas na­
cionalidades rusas que lo tienen solici­
tado.
D ® 'io iid Ire S :
fflDvimlento m arítim o
Durante la última semana, se ha re­
gistrado en los ¡puertos d élo s países 
aliados el siguiente movlmlenta de bar- 
•Gos: ' '
Puertos francesésr 1.049 entradas y 
1.015 salides. Barcos mercantes de 
más de 1.600 toneladasssechados a pi­
que por submárinos o minas, 5; de me­
nor tonelaje, 5. .Barcos atacados sin 
resultado, 3. Pesqueros hundidos, nín- 
guao.^
Puertos italianos: No sé dice más que 
el número de %rcQs echados a pi­
que, que fueren tres vápores y dos ve­
leros.
Puertos idgieses: Según la nota del 
almirantazgo, fueron echados a pique 
ISbarcGs deinás de L6QQ tonelada y 
tre? d« menor t@aela|e,
en  el trente nfcloañó
En dirección a Inde, rechazamos al 
enemigo a una distancia de Ocho millas 
de Kinyas-
JPajíté dé las froj^as, ávanzádas ene­
migas se fepliégah hacia él vallé de 
Eíiksuru,
patrullas cpntinúanv su mo­
vimiento haciá el sur, obligando a los 
puestos alemanes situados én Orimma 
ai norte ds Ruaba á pasar a la orilla
suri
Nuestras tropas asedian a una fuerte 
columna adversaria kl suroeste de Ma- 
kengo.
Nos acercamos a Tanfuru, Impor- 
tanté centro de aprovisionamiento ene­
migo.
En otras legiones contíhuámos ase­
diando y empujando a los alemanes,
c , aflsini
En primeras horas de la mañana 
el enemigo bombardeó violentamente 
las posiciones conquistadas por nos­
otros él día 9, al suroeste de É.spéhy.i
Después atacó por ambos flancos ía 
granja de Villéiiionl lógrando penDH-r 
en usa pequefla parte de sü% anüiuas 
posiciones, pero en ios demás sitios 
fracasé el émpeflo de nleniAnés.
^óniérYaiúos en imestro
. A l *
Al Bórdele de Gouzezcoutt recha- « 
enemigo, con gran- 1 
des pérdidas para él. S
Nosotros no tuvimos bajas.
Durante lá noche última avanzamos 
lieeramenté nuestra línea al noroeste 
de Lens, haciendo algunos prisionwos^
En el frente da Iprés los alemanes
acumulan refuerzos y cañones.
En los últimos combates los tankes 
británicos cooperaron eficacísimamente.
Intervinieron 21 tankes, qun causa­
ron enormes bajas al enemigo, el que 
sacrificó en estas batallas grandes efec­
tivos,inútilmente.
D ®  D in e b i r - a
Tlfu» dél ham bre
É L a  epidemia de disenteria Uamadíí 
Sifus del hambre» ha alcanzado pro­
porciones aterradoras.
El Gobierno alemán ha tenido que 
tomar medidas extraordinarias para 
evitar la pjropagación de tan terrible 
epidemia, ordenando que se vigilen 
las fronteras y que hc pss® nadie por 
ellas sin ser sometido a escrupuloso re­
conocimiento. . , ,
Signe atribuyéndose el ongen de la 
epidemia a la insuficiencia de alimenla- 
Gión, pues las materias grasas han sido 
empleadas en la fabricación de explo­
sivos, por orden de las autoridades mi­
litares.
D ®  R o m a
C oinenlaPlos de la  P ie n s a  a c e r c a  
de la o fen siv a  Ita lian a i isr-
«11 Corriere deila Sera», comentanát 
el desenvelvirhient® de la ofensiva ita­
liana dice que acometiendo al enemigo 
común, Italia, Fíantia e iRglaterra cum­
plen hoy un fin que tiene doble y gran­
de significación: confirma, de un lado, 
que la iniciativa de las operaciones mi­
litares ha pasado absolutamente ,a ma­
nos de los aliados; y de otro, afirma la 
superioridad de las armas de la Entente 
y ia posibilidad de Vencer al eh^migG.
Este se verá precisado a aligerar la 
amenaza ruso-rumana. . . .
Efl esta gran bstalla,concluye dicien­
do el citado diario, el ejército italiano, 
cooperando eficazmente a la empresa 
común, tiene una parte impo’̂ túhte y 
adecuada a su gran eficacia y Yastisi- 
mos medios qüe emplea, >
Los correspongáiéS aüsfriacos tele^ 
grafian a loa diarios vieneses que se 
desarrolla en el frente del Isonzp una 
batalla gigantesca, cuya fase más dura 
es la del sector dél Carso. ^
El corresponsal del «Züerchor Póst* 
afirma que jamás dispuso Cadotná de 
medios tari enormes ni de tantas reser­
vas de brigadas,sucediéndose una des­
pués de otra, con las cuales se reanuda 
un nuevo ataque en ios puntos decisi­
vos por medio del ataque de las trin­
cheras austríacas.
El fuego italián® es horrible, habien­
do conceatrado en un frente de 9Ó kiíó- 
metro.s nuevo mil cañones.
Los mayores éxitos dei ésfuerzo iía- 
ilano han sido alcánzados en la región 
de Anhovo, pero aún no se puede ava­
lorar su importancia.
Dicho periódico confirma la pérdida 
de Sel® Y el avance de dos kilómetros 
más por ésta parte.
Ei «Koelnische Zdíung» ©logia la ha­
bilidad con que ha si Jo  utilizada y em­
plazada la marina Italiana, y rinde un 
homenaje a !a artillería, refiriendo que 
algunas baterías italianas avanzaron a 
campo descubierto, haciendo vivísimo 
fuego sin interrupción, contra las lineas 
austriácas.
Añade que Hermada ha sido comba­
tida sin tregua, y como este periódico 
otros refieren a rnénudo los dañoScau- 
sados por los raids italianos.
En Asriing, una bomba incendiaria 
destruyó 5Ó casas y otra e! cnaríel.
Los destrozos de Vellack y Kaíner 
se evalúan en medio millón de coro­
nas.
«La Idea Nazionale» recibe de Berna 
noticias de que en Austria s® conSesan 
las enorfiies pérdidas sufridas eri ¿i 
primer dia de feaíalia, a consecuencia
del violento bornbardeo italiano realiza" 
do en tierra, por él aire y el mar, cuya 
intensidad provocó el pánico en algu­
nos sectores.
Así ¡o confirman los prisioneros, 
quiénes añaden, que su Mando ha en­
viado a Klagonfurí, Lubiana y Trieste 
con toda premura un gran númejo de 
refuerzos.
Los austríacos, cada vez más éneo- ,; 
nados con los italianos, han disuelt© :! 
las escuelas italianas de Trieste, susti-' 
tuyéndoias por eslavas.
/  E x ito  italianó^
La toma de Monte Santo representa 
k  libéradón de Goritzia del bombardeo 
mennigo;que ha durado un año sin que 
la pcbla ción la abandonase.
Se espera que muy pronto las tropas 
italianas tomen el Monte San Gabriel, 
y también Sampanfolli.
El mando austríaco se halla deso- 
rientado. í
E l enemigo continúa cediendo 
rreiio.
Los prisioneros pasah de, 10.000 gal- 
cuíándose que los austríacos han teni­
do (^.000 hombres fuera de combate,
Ei boletín austro-húngaro relata ti 
repliegue de sq ejército al norte de 
Goritzia, diciendo que es debido a la 
irresistible presión de! segundo cuferpo 
de ejército italiano..
DIstInel&ii
La Universidad de Bolonia ha decla­
mado a Wüson doctor honorario, por 
os principios que sustenta en su mem; 
saje en pro de ia equidad y de la hústi- 
cia, así como por lá intervencló^i qug. g 
favor de esos mismos pripcipios reali­
zaran los Estados Uni^Os.
GumpHmentaado el acuerdo se le ha 




^  b o n f u i i l e a i l d
París.—En la Champagne los tiros 
dé destrucción de nuestra ártillería pro­
vocaron la expíosióh de dos depósitos 
de gas, alemanes.
Entre la alquería de Mormont .y el 
bosque de Lechaume, tíuestífo ataque 




caron algunas huelgas para protestar 
de la Asamblea nacional, pero fracasa­
ron.
#  Después de hablar Kerensky en la 
'Conferencia, lo hizo él 'ministró del In­
terior, exponiendo la hecesldat de or- 
gánizar la vida provincial para obtener 
la unión de todas lás autoridades loca­
les, _  "
Él ministro d® Comercio dijo que la 
guerra costaba ya a  Rusia 34.306 millo­
nes de rublos.
IM MLEmMm ;
SS8IAÜBANT ií TIENDA DS VIN S0S 
DE ~  . ■>",
©ÍÍ*®ÍA«» Ü ÍI«TI»E32 
iSiaipdiat 8». r n u L m ik : 
Oervido poir tihb'íertúB y a la Hrita,
eónvenoional para el B«rvioio a floial. ; 
8ÜÍO, Bspcidalidad eis Tísao de los Morileu M  ' ’ 
«on Alejando Moaeno, de Lnoeua.
Se venden
toldos para paseros. Sálamanoa, 1. Los Leones., 
■ISSgggggjH!!!^  ̂ ..i,
TEA-TRO VITAL AZA 
Todaj las noches grandes sepdones de 
rtetes, tontando parirá en el espectáculo 
mdores humeros de este género.
Butaca) roo.~Bntrada general, 0‘20.
ÜINB PASCBALTNI 
El de Málaga.—Alameda de 6a 
í?®*’ Banco de España}.—̂ líoy
chin cot tínua de 5 g í2 de la noche. Grar 
estrenos. Lps Banringos y días festivos i 
Clon continua de 2 de la tarde a 12 de la che.
céntimo».—General, O'l. Media general, 0‘10.
ProilBá® í& 0 Fm kSr
R e g en e i‘ad,OP d©l oafecllo .—Lo mejor para hacer BUseer él pelo y contener 
en ahsQlúto.sn oaida. Unico an^izado oñcialmente e informado ppx* la ilustre tTiin* 
ta médica municipal.—Frasco grándé, 6 pesetas. Medio frasco,’ 3‘50.
ESlxilp D eintál.—No tiene rival para la himehe de la boca, Depinfeetante. Vigo- 
rizador de las encías. Limpm las caries. Aplaca el dolo:̂  de muelas. Disuelve la ni­
cotina. ri Precio del frasco, 1 peseta 50 oéntimos.
Polvos D entífcIcoSa—Prodneto inmejorable. Fijó el público su atención en 
que no Cóntienén, comió sus similares, polvos de piedra PémefS, que destruyen el 
esmalte.—Precio, 1 peseta caja.
C andes premios y  medalla de or& en el concurso de Barcelona 
y  Exposición de París.
_ De venta én la Camisería Aragón, esquina calle Granada; Marmolejo, Pasaje 
Heredia; D. Blas Láp.«z, Gqmpañis, esquina Mártires; D. Alvaro Pérez, Oompa- 
ñia, esquina Pozos Dulces; Entrambas aguas, Ntiéva 65 y 67, y Peluquería de An­
tonio Gil, P.aza de la Constitución.  ̂ ,
EL CANDADO
Gfaeides almacenés de Feppetepía y  Hieppei
_  d e  -  . ; '
J U L I O  G O U X
Calle Juan 'Gómez García (antes Especería) y  Marchante 
V e n i ® s  afl p o s *  m a y o r  y  m e n o r  « « Precios sin competencia.
■ ®L '
ItRRiBERÉ Y PASCUAL ' '
á il p o r  m i i y o r  y  m e n o r  ú®  f e r r e t e r i a  
s m T A  m sím iít  i 8 .  -  m a u g a
Baiérta dé bocina, herramientas, acerba, chapas de y btíióiii alamhves, SdímliW .hojalata
eniÜleria, clavazón, oementásr etc.) eto. '
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